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,EXfC1l11,O, s.r.: De alcuerdo e·Qn 10 pro.ll
iPl.1e5ito ¡pOir la· ImerY'€ll1iciÓ11 Ce*&1 de
Gl.1'erra, he r~ool:to cJa.si.fiJca:r en Ilos ¡pre-
mios de cOl1,standa que .se 1nenciona, a
10,s, g,3.ll'\g1e'11ItOS< dcl GruJlXl' de' FuerZials' Re-
gt1llares I,ooí,genas, de Me1i11a ~1Júltl1ero 2,
l"eJla¡cionaldos, a cO~1Jti.l'lU.a¡ci,6111, ,CM a.rteg11o
!lo 'Lo d11$fj,)ü€!Slto en al á!'it!cu'¡o, 10 de ita
or;Qetrl drC1.t1ilJl· de 31I de jtlltlio, de 1¡¡ir</.
Ce, L.11JÚnn. 1315), :v 00 aS. de 213' de abril
de I91'7 (p. O. ~1Ú1m, 912).
Lo ,Q01nU'11ioo< a V. E. para su co,n,o-
cimiel'lIto ycttll11ll:ll1.imiel1o:o. Maid,\'Í4, 7 de
ooviemlb'I'e de :10015. "
( GIL ROI3I,;ILS
S>eño.r Jefe'StllPerior de la.s F~ter·zas Mi-
Htar·es de ;M:an,uelcos.






- 1 l~~~}i1i*':rt·~ :'-J;~'.;~.,¿," _~_:~:...: ~._...
vez; que la 's~tua¡ció...-r¡¡ del i.nteresa:<1.o 'en RELACIQN QUE SE. CITA
las dos >éategorhs, áutl 'l!restantlo servi-
cio ,co.mo ag.regatdo era. la. de di~bi1.e
fo!ZQ<S{) a[)artaJCi-o. A), 00 las, condiciones
de la orden cir.cuilar de 1>1 d.e enero de
19314 (jD. O. núm'. f).
Lo. co.munÍlco a' V. E. !para S'11 CQIlO-
cimiento. y cumjplimietlto. Madrid, 7 .de
Ministerio de la .Guerra ' noviembre de 1935, GIL ROBI..ES
Subsecretaría
11'Iolhamed Ail-ilaJ. Amar, 1J!Ú,.!1. 4.305,
ten;er !premio de c.Qo!liS.tallleta. de 55 pese-
tas. a 1J2¡rtir -de 1. de no,,--i~re -de 1f)35.
K#Ld:ur Ata:min M{)I11<láned, nUm. -3.472:
t.¡;x,cer J]}ren1:io de cons,tallcia de SS pese~
tas, :;. ipoaIr~ir .de la, mis1l11a fecha, que el
antenor.
M-dhaill1!ed Ben Hamu Kaser, número
2:69.9, terlcerpremio de COtnsital1cia. de 55
Señor General de la oG-ta.V<ti &i,visión 01'- .J,>esetas, a lpatitir de Ila· mislma. f.edla que
·gánka. el a.nterior.
lvloha;med B€I1 H¡¡,ch M:¡dela, número
ASOEN!StOS ~.692, tercer IJ.m:ltl1rO de c(,)tJ:Sltancia. de 55
pesetas, a :partir de la misma fecha. que
. COíNiDIECOiRAiCIO\NIES el Rl1te.riOi!'. .
íEumo, Sr.: He resttel~o declarar a.p- .
to 1)3Ira ,e!aSiCenlSo y ¡prom!OlVer alL em- EXJCmo, Sr.: He ,resue,llf:O cOOIC.«ler la J3:en .i\JlilCl 13ewtie1J, Sttiti, l'iÚm. 2·537,
¡pileo ,de te.nientte de 'la eslCaú.a JC1e com¡[}le~ a'Utoriza¡ción :pRlra 115,a,r sohre el 'U!l1,j-for- ier;cen- 'l!rel1;k,' de c'O<ThSil:f!lt1cia de 5·5 pese~~ta..·del Arma de I,N,GENJEROiS, coo..· me dos med~la'&, de tercera clase de aa tas, ~ par!lt de la misma f"clJ.a que el
....¡,,,.¡;"~."'~~" f'-'-'-- ¡ e R ' ~ltenor.a:••_w~ ueesia"il;:luLül, 31 .a!I,fér.ez de ruz. oJa ESJ]}añolll a,. all caibo' -de ·la
la mÍJSma. eslCa.la D. Qa,rt!os, Camiil1S Pe-. GD.AiRlD[A CIVIL, con destillJQ, en eú ,M'Olhan11OO 13en Ama·r Sahas',número
OOoux, aJfelCto a1l regimiento de TrM1s~i octaIVO Terdo',C01l11aOOancia de Grail'loal- 2·39I', ~l1C€r prem:o de COdlSita,nida de 5>5
miSlÍ<me:s, :por .reun1.r ,1M> condiciones exi- da, D. An.1't0l11io P'érez Aguúlera, por ha.~ !pesetas,.a paritir de ,la misma f.t,cha. que
gitdas en elarftícu.1o 4156 del r-eg¡la.mooto ber a.creditado ha:11arse en 1J'O'Sesioo de el an't~iI'l~r. .
para r;:UJm!J)Ilimiento de la vÍgen,te ley de la,s mismas y ~ta.r cOttl¡p¡r.e11/dido en las Ha!ltl'elcbd Ben Bachir Boe¡:¡, Tujo, rut-
reclutajm:ern:o" ,cootinuad1ldo afeKlto, a di~ .cir.cuJares de 26 de s€!P'tienn'b.re de 1899' ,mero 1·'723, tercer 'Premio de constancia.
ello regmiOOito ¡p8Jra. 1CaS'Q¡ ,de 1l11ovi'liza.- 'QC. L núm. I8>.3) y 14 <le septiembre' de ~5 1l'esleitas" a. pa,rtir d;e da mismJJ fe-
ción, último (D!. ü. l1úm 2113). . c~ q~ e! ,¡mtenor: . ,
, Lo 'ComU'IlÍ!cO a. V.' E. !]?ara su cono- Lo comulThico, a. V. E. 'Para. su cooo- El Ha~l Ben M1Z1'ftn" num. 6zl1, ter-ón~o ycurnJpllimie.ruto: Madrid, 4 de ci~,e!JJto y cU'!11¡p'limi€'n~o. Maidrid, 6 de cer <pr~lO de oCO~Ita'l1<Cla. de 5,5 'Pesetas,110~11'em\bre de 19'315. novlemibre de I931$. a. ,~rt1r :de tia. m151l1J¡a. fecha que el aJ1-
GIL ROBLES GIL Rolll..ES 'tenor. '
Moihamed Ben Alid Aixa, número
S-eñOl' Gen.eltaJ de 13- ¡r;¡l"ímera. diwÍJSiÓ1:li S,eñor I'l1'sil!eetor getl1Jerallde la GUfordia. I;264,ctf<lJr'to 'P,rootio lCle constMlJCia. de
0.1'Ul'wi!ca. CiJvi!. 70 ,p.eselta<s, a qral'itÍLt' de ¡la misma fe:cha
que el a.nItel'Í,or, .
,MaiCLr,ilCl, 7 de noviembre de I9315.-Gi1
ROOles.
AS.LGNA:CION DIE, RESiIlD'BNCIA
éF..xlCilnO. Sr.: Vtsta. da. i¡nsltan1~ia. IPro~
1OOVidil. ,po¡r cl s:ttIbteniellllte de INT'EN-
DlENldIA, delocta-vo Grupodiv~sionario',I?'. Jooé Am>ueclo Ramos, ~m la queso-
d1(:ltl1; ~e ·le aIbone ,la a>Sig,l)aJCioo de resi-
Cl@,1ICilill. en Aifrka. ,001'1'cSIPoooieI1tc a 'lolS
mes.e,s de agosto, S'elPtien1lb1'e y oClttJ!bil'e,
en ,la ,ca,tl!8"Orla. de brio&1aK:ta y de :lloviero-
bre y. dicletnib'l'e, 'ct1. la ,ele isubte,nre,r¡,te',
toOOs del año I93I4, 'dutll!l'llúe ¡J,OiS cua¡es
p¡r:es¡t6 ,servicio C<li1UO 'aJg.l'~¡gaK1o' en -la. Co~
ll.la.1IC~ .de ~d'OIpa:s de lla. Cil'cl.1l~sCil'jiP­
CIÓt1 O!ctc~del1lta.l de ,M.a.r~·tteIC(js, he re-
S'U~lto iCle:seSltiroa.r' la, i'etid6n del1 rec'l.1.-
·r.renrl:e~ el~ llJI1a.!<llgl,¡¡, iCOl1J lo dis¡pl.1eslto ¡para
cl st1D.te~lle'nte ckJ Al'itilleda D. AttreMlo
Pe'l'eda Gultiét"l:'eiZ, ·según Q,rtdel1 de g de
a~sito úJJtimo ~D'. 'O. nÚinl. I8S), toda
4\14 - 9 de no;vi~re de 1935
--_._--"-~,-~-~=---_. ---_."'-
GIL ROBLES





Circular. Ex.cmo, Sr,: C'Omo roesul-
taido dea.· ;concurso anunciarlo ¡por orden
cirtCUJ1au:: de r6 de s.e¡p.'l:i~rr¡))re ú:1timo
o>. o, 11IÚm. 2.1'3~ ¡¡¡Rlra a;dqtliskióllJ de
mail:eriaU de ·tr3.n-mlisiÚ'nos, c:Jn destino
al Ejército, .cd'C'l;n:do eol1! en GenJ1:l'O de
Trat1Smisi-ones :y Estudios Tácticos, de
Ingeni.eros, he nesuelllto se c!,¡y'¡edl a. de-
ooitivaJ9 las adjutdicac*,es provis,Jol1a-
les, :prOlPuesltas, ¡pOr h . .comisión deCom-
pras .del dtado Cel'Jtro, adjudid,l1/dose a
l@s sigui-enltes. Casa:sl :
SobrinO';s de R. Prado
6215 kiJ&netr.os de ca,lJ,le <te caJ1l\Paí'ía,
aH. IP'rClCio de 320 (lJc&etas ea lduómetro,
200.000.
,lOO centrailes t'€'ldónicas, de ocho ,lí-
noo¡s, al1. ¡precio' de: 1.2'50 :p~se,tas una,
1'50·000,
35 .cealJtraI1es. ·tele'fón-i-eas, de doce líneas,
ail !J)r.ecio de 1'.600 ¡pes,e¡t.alS una, 56.000
Tota:! 406.000
Standard Eléctrica11fk1,,*'¡;:¡?-"
4120 teléfono!&", al! :precio. de 2,tíP .pese-
:tas; uno, lor5,000. '
Bioaca Hermanos
núm~ro de vot{)S o:D:enidos por el eJ1egi-
do, t~n:er.do ~n eu'es'.fa lo que estahlece
en su úílJtima 1!arte la reg¡!& cita¡da, y
debíendo ;:e¡petirse las :,otadoues tant~
veces cemo sea necesano :para. logra;: et
T>csUl1'l:ado ,que eJ¡' ella 1¡e determina.
J.a ;Los- CuerillC'S, Ceptr:O'Sl y deipeu"l-
deucias. del Arma. de Infantería cuyas
1Jlt<J¡puesltas no hUhier,a,n s;1do hechas si-
guieooo gas antel'ioces normas, las for-
mula:rá"lf de nuevo con .sujedón· a ellas,
rem1tiéndcl1a·s con la mayor urg-anéia al
Preside.!l'te de 'la Tu,nlz facu.1ta;tiv<!l del
.A.rnna.- -




C~Yc·ulcw. Ex.cmo. Sr..: Con abado, de
ucificar la.s· 'p-ro[)ttes:tas que cleiben h.a.cer
los ·CueriPO:$, Ce;ntros, y organismos deJ
Arrima de INRI\INT,ERIlií.., reJla-tivas a
10:& :premios Villamantín\ y oIbit-ener la
máx.inia. garan~¡:a.de la j ustida. con que
se ollo,rguen, 11.:0:: reSi1.l,e¡1'co, qtle la>s. ó!'de-
ne<S cir¡culal'es. ,de 8 de' mayo, de 1928
QC. L. nú¡trJ¡. I9t), 'el'e 311 de d,kiem:bre
de I9i2l9~C. L. nÚlm. 4'1'0)' y 6 de agosito
Úlltimo' QD. O. l1lÚiIn, 18-2), se C{)'l1tsíderen
ax:laradas y a'l1JlplülIda's en la forma 'si-
gl1ietl.1Jl:e:
1.a ,Siell1id'o o.bilig'altoria la CCGces¿ón 31211' proyc,c-fore$., al l,)recio de 2&> pe-
de los premios Villamartin, que establece setas uno, 89.8Bo.
la base primera. de' la última d'is!J,X)si- AIl !l?xClJ.}io lbÍ'ernJiJ.:l'O se deberá da1' cum!P'll-
ciÓin citaida, setl.'á obJll,galtorio, tWlibiél1, PO'1" mie:J.1lto a los dW1,ás. r>l'lCj:uisiltos que de'
parrte de los Cwe:l'\llO'S', 'Ge.n!tras. y,del1en- oon.formi~la;d ·C01" el iJ.l'liego de >C011dido-
de'l1oias derl Arma: de Inf.a:nltería, prepo- res h,a,). de regir en las ardju4i:ca!oieues
l1ie!' cin,dioo,tOos ,pan\. c.ó\(ta. tmo de: ei1()s. definit~vas, m.ny eS[loelCiailmctlTte eil cOl.1Sig-
2.a 'La.s, ilH'olJ.l'l1eSlf;-as .cor,respondientes ootdo·en 'l~ ocaát1s~la 319 de la,s, legales,
a. 110s dos pri:mcros, 1,)1"emio,s, se ha·rált refwerne a: que la el1rt:'~S'a d01 ma:teriaa
mcidk¡.l]te ada eJ[1 la que" C0l.1.slte eil 1W- que se ard!j udlrca, 11>0' .1),ol<1ní c:lC!coedej< del
mél'o d>C1 jefel~, oÍilcÍa,J,cs, y aht:1l111'O'S, as! 3'1 de diciern1Jbre del j,)resetlte año'.
como el de stl:borfid,all,c,s que tcmarrOd! P,¡W- .ILro cor1l1rUni,co a V. E. !l?a'r~ su C01'llOiCÍ-
te en las, v<)taK:Ío"tle's a qtle se .refierre' la miento y Ct1111[lrlill11i'el1to.• MUllÍJdd, 8 de 110-'
r,~l:J. S<el!u,n!da do$: la ardel" 'CÍl'!Cü[a,r' d~ 8 v[ei111bl'e de 1~m5.
de l11a¡y:o de 1!):liB, y la bas'e serg'tl!l1Jda, de
la de 6 de a~os:to. del afio> aiCtU'ó\U y el
Seúal' Gene,ra,! de la. prrime'ra división
tOfrgánrica.





,Ex¡omo. Sr.: CQlDO ret>uIliado delLcoo-
curso a11llmciarlo 1JD.r or.defl drcular de
17 de ~'e!P'tiem!bre último ~D, O. núrnero t------_- -o"l'P_-----
ZIÓ}; he lI"esuel1to :designar, C()\ffiO· 2.uxi-
li= de 1!wfescJr, qúe ha: de de5e1miJ.l'~.ñar
1?S sU/P'leníCias>de las dlases· de '.' G:i!l1lna~
sía y d-elJ}Ot¡toes, Uterawra, Prece¡p.tiva y
Pedagagía" en ua ha¡dol'!l1lia. de 111JfattJrt:e~
ría, Caba:llería e IiIlJtendencia, ad teniente
(le ¡,NFANTEJUA D. E~ll"ÍJcj!Ue Gastesi
Barreiro, atCtu.ailmente desitinado en la
Escuda .cer~t~·3! de 9!~1as>ia.
Lo <:omUI1:t.:o .a \". 11. paTa su. cono-
dmiel1Jto "./ cCt1m!.l,!:.rnie1:to. }[a·dr:c!, 6 de
noviell11íbre cle '93'5.
perK:i,bir, arleu:ná.. d>Ol1 sueil,-do. y gra:tifi,ca-
cicmes corres¡p.on;d.ientes a ~u enl!P'leo, el
s.c.b<re haber mensual mauxa¡d{¡, en la men-
cionada onUoo docll::ul1ar de 6 De febrero
de 193'J si-eJJjdode 2J111icaciánl& .reg1a 17
de éS¡fa sollamente a o'.Údales, subtenien-
tes y ,brig:arl2:s. .
Lo ccmun.rco .a V. E. !para .su ceno--
c1miento y .c1liIllÍP'limQent-o;. Madrid, 7 de
noviembre de 19315.
TRATl..l\llvI¡I.ENTOS
Señor Jefe S~ioc de 1&s Fuer,zas Mi-





Cirm!ar. EJOCm:ll: S'r.: Susci'taida,s a,l-
guüas dudas soibr.e la a¡p:lirca¡ción de :las
regllat' 1'5 Y '!'7 "de la ordoo d1'1C;ular de
6 de febrero de 19313: 'Qn. O. numo 312)
que da n'Ülrma's, !J)ar~ ,la aldmis,j~!J.1, de '10--
lunt¡:¡ri{),s con ¡p,retmlo con kiestll10ia los
Cue·t¡[)os, de IJ:í.¡gellJioeJl"os de Alfri¡:a; y como
a¡dl.ar.a¡ción a 1as rrhiSllnas, <he: resuelto:
P.rimer.o. :Lols sa.r,g,ento,s, y cabos de
INGIENI,E,RiOIS 'PrOCedetlltes de ,toe;Clluta-
mien]'.;o a vOIlun:tadado s,j¡1J :premio qil;;
estén e·l1 .la alcrtuailkla¡d en la 'Compañía de
la Red dell ibal1:a.llón de Tra11s¡misione:s
de Mar'l'u¡erco:s .e:!lJ Cü(I]Ce¡pl{;O de vorloota>-
dos con ccmjprOO1ioo' de sewh' en ellactta~ro años, se,grúttl el a.rtfiC~O lO de Ja
ley de 1'3J de n1laty\Ol de 19\3~', SI les< corr~s,.
1101udiera su 3JSjce~WOr a bXlgada o' su l;n-
greso en' el Cuerll?o de S'tt'boLl1¡cialles, Des
de finaILiZ'a.r sU c<Jlltl¡[Jr;omiso, quedarán
ohlirg,llld:os a cttbdrr las, vaJcanJ1:es que' ~e
es~'o's e'll:~pr¡'eo:ij :S1e ¡prOiduZiCanr el1 Ja UnI-
dad en que ,SirrVMlJ () en ot1'a del AJrma
nutrida ,con 'VoluntariO'scon premio.
2',0 ,Lo,s s'lIií'¡?;enltos' de [as C01l11¡pafifas
de la Red que haY<8.l11 COtl.1Jtl·s.~do' COil:llJ,¡l1'O'"
mi'so "le engancihe o que' 'procedian :del
VOlhll11ia.da'¿o ele AJh'ka tieaen d~rec:ho a.
. GIL ROnLES




·Lo .cOo"Ilun.1ca. a V. E. IJara su: .cono-
cimiento y em:n;p-lhniel1,to. :M;wid, 6 de
noviemhr'e de 100'5.
E:A-.uno. S~.: Vis.ta,la i.n&t.a.n;cia. ;¡;lTO-
ID()¡viicla '001' el <:a!bo. de' IoNTEiNDíEoN-
CIA, .coñ destino en la C{)llIl;lf1dancia de
TWlla,s de :la CincUilllStCri[Jci.oo Occiuen~
de ese territorio, D. Eduaruo J>a:n1:1es
SállíCa'= é[lSlÚj])!lica. de <¡:ue se le COILS1g-·
ne el dictarlo de don en ro documenriZ-
ción ¡1lell',sOThali, !J)or ,poseer· :1 ütuú.o ~e:~'
ritoffi'er:earutil según cer;t¡filCmo ong'lfla1
qiP:: a.6arnn?afia, he re,suelto <l¡OCedea: a 10
'soiicitado, 'Por hallarse compren\i!do el
re~urrente en los :¡>rece¡ptoSt de laor:-rlen
circ.Uiar de 2\$ d~ ahr'.nl de 1·8&4 (Colec-'
ció¡¡. Legi.slat~v.(Ji :!lJúm. 1'$3l»,
1.0 corntmico a V, E. ¡para. s11 cono-
cii1l'l'eluto. y <:ni1J[lllimienJ1:o. Madirid, 7' de
11JO<viembre de 1931$.
D. O· núm. 257
_ lvIinisterio de Hacienda
En culm¡plimiento ~ die lo '!li~esto
por' el aDtículo 13 del decreto de '2&
de seoptiemlbre de lOO'5,:d:i.cta:do en
uso de la a,utoriza:ci'án con'Cedida ¡por
el a:rtículo .sexto de la L1ey de p....jjme-
r,ól de agoslto del miSlI:i],{} año,
lEste Ministerio ha acor,uadoj
L° 'La tadetade identidad de los
pel'ceptores de pensiones- -de Clases
'Pasivas crell!da ~or el artículo quinto
del citado Decreto, .se <lJCom'O'dará .al
modelo que a continuación se inserta.
2.° Los actuales perceptores de ha-
beres pasivos s·erán pTo¡yistos 4.e cua-
• tro ejemplar.es 'de la. tarjeta de identi-
dad al hacer efectiva la primer!! men-
st1aolidad de su pens-ión, y 10s .que por
cualquier causa s·ean alta en cualquier
nómina' de una Paga¡duría determina:-
da, al firmar la: liquidación cor~cl!lPon­
d~nt~ i
'Los perceptores de haberes p&!Sivos
no podrán cobrar los que les. corres-
pondan des~)tlés eLe haberles sido _en-
tregados 10,s cuatroejemp.1ares-, en
.blanco, de la tarjeta de idetl,tidad, sin
haber devuelto éstos ,debidamep.te re-
dacta:dos, autoríza:dos co'u. lag, firmas.
que en cada caso sean exigibles y pro-
vistos de su fotografía, de la ,g,ue se
zr<1herirá un ejemplar a, cada \UlO ·de
los ejemp.Jares referidos"
'3.0 ¡La revis-ión de los expedientes
de Cla'ses ;pasivas se acomodará ,a, las
siguientes normas:
A) La revisión de las, co,l1cesiones,
de derechos pas,ivos se hará so'br,e la
base de la& nóminas correspondientes
a los mismo-s que se satisfac.el1 ,en la
actua1ida'd. A es.te efecto se· 'autor,iza
9 de n,oviembre de 1935
a la Dirección general de la Detlda y
Clases pasivas para solicitar l~s que
pertenezcan al mes en que haga la
rev~s:ón respectiva: y a las Delegacio-
nes y S1;lbde1egaciortes·de Hacienda,
para remitirlas ,al .eX'presada Centro
directivo, quien cuidará de eruviarlas
al Tribunal de Cuentas, para 'Lue sir-
van de justificante de los mandamien-
tos d.e calIXO.
B) :La'" revisión se referirá, simul-
tán~amel1te) a los -tíes motivos- a .que
alude el .artículo primero ·del Decreto
de 28 _de septiembre, y en el acuer-do
que con ocas'ónde ella se dicte,se
declarará, cuan{lo sea procedente, la
caducidad de la ri:s.pectiva concesión
}'f" se harán los prollul1cül:micnto.s com-
plementarios de dla a que haya, lugar.
Ellt::lS declara·clones de cadttcidad, que
son consecuencia de la revisiQ.n 'dis-
!puesta por la Ley de ,primero- de agos-
to del presenie año, produciJ;án en
vía gttberll:lJtiva la :plcnitud de sus
efectos, cuaIqulera que sea la fecha <le
l~ concesión a qu·e afecte.
"C) La competencia para dictar
aCt1~l'do en .1os expec!;cntes de revisión
r~si(le; ...
a) En el Ministro de Hrucienda
cuando a-recte .a decisiones de los Tri-
bunales gttbernativo o ecol1ómicaad-
ministrativo Central del Ministerio de
Hacienda. o cuando la caducidad del
~cr~cho. del pa::'ticu~a~ se base -en l.a
Il1CIlCaClll de d.Sposlclones gubernatl-
V$,'S, contrarias a atrasde rango supe-
rior a 1'::;; que Se dehió ajtls-tar -la CO~l­
cesió!! que en su día le ftté hecha.
. ·h) A la Dirección general de la
Deuda en los demás casos.
'Cóntra los acuerdos· que dicte el
Ministerio de Haciel1,da en 1os_ expe-
dientes d·e > revisión proced-erá el re-
curso contenciosoa<lministrativo y con-
tr<Jj los que dicte la Dirección genera-l
de la Deuda y Clases. pasivas ·el re-
4J.5
curso <le alzada ante el T;rlbunal ece~
nómicoadministraiívo Centraldd Mi-
nisterio ,de Hacienda.
ID'} Enejecucióri d·e los acuerdos'
de cadu'Cida\d se ordena'rá la baja en
nómina de los lleréep.tores ti que afec-
ten; la iniciadón de los e~e<lientes
gubernativos o adminisfra:tivos ile ólJ-
cance y r.eintegro a que ha¡ya"'lugar y
el ejercicio de las acciones que sea'11
procedentes. .
·E) 'Cuando como consecuencia <le
la revisión se venga en conocimiento
de que !los ~ores de OOre,clÍo:s
pasivos son vecinos de 10caJidwd, a la
que no corTesponda la Pagaduría por
la que perciban sus !b.abe~e'i, será
trasladado de oficio el 1Xlgo de éstos
'a la que &ea procedente según' su ve-
cí'ndzrd.
4.° La: obligación de pasar la re-
vista anual afecta. a todos- los percep-
tores de haberes pas~vos calj,ficados
de tales en los presupuestos del Es-
tado sin más excepciones, res'pecto de
la- presen.tación personal, que las es-
tab.lecídas en el arií.cttllo cliarta del
decreto de z8 de septiembre de 19'35,
e11 reladón con los artí·culos 108 y
II4 del reglamento de 2:1 de julíode
1900 yn del Real ,decreto ,de 14 de
septíembre de 1925.
La determinación del período en·
que de ac.uerdo con lo estableddo el1
la Real orden ·de 28 de febrero' de
1927, habrá;nde pasar la revista anual
los p'erceptoresde Clases pasivas se
haorá partiendo de la fecha de conce-
sión de Ua pcns.ión 'CJue se ccnsigne en
la tarjeta de identidad.
'Madrid, 6 de noviembre de ~I9-35.
1'.".JoA.gui~ .PAYÁ
Selío·r Director general d·e la' Deu,da
y Cla&es ,pasivas.
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¡Mi@)iDELO QUE SE iCI}?A
(ANVERSO)
QI1A:SrES PASIVAS
Clase (1) ......•..•........; .
. ~t~:n.~..:~?."""":":·~{¡~~i~··",·.::·.::::·.~·.:~~::
ídescuento .





Ha'her íntegro a-nual '"
H:rber íntegro mensual ..
Tesorería en ·que cobra en. ·la .actua-
lidad .
(s) :EL , .
. :t<:"" ;., :...... de de 19·.. ···
FrR:lIf~ DEL INTERESADO,





D·on ~ : :: , ·'ke estado , nació el de , .
,de i? en : ; ,prav;incia de , y reside en. la actualidad en ,
·prOVlnclC. de .
!Cuando el perceptor 110 cok·::, persona-lment,e, firmarán también al dorso la' tarjeta' el Habilitado y el
Aldl.lde que corresponda al dom;~¡¡;o del pensiünista.•




EL HA13IUTADO, EL ALCALDE DE
A D V E R T E N e r'A ,s
,Es-ta wdeta qU{ldará allulad.a. y sin 'ningún. valor ni efeoto cuando el interesado sea dado de baja en l;a
nómina corresip'ondíente ele la oficina pagacdora ,qu·e la; autoriza.
iOl.l.'l'l1clo ·el interesado ,caus·e alta por cambio de nómina, traslado de pago, r~abi1itaci6n ó cualqui~t otra
c@.us.a, se ex:pedirántre'Va t~l:1·jeta.-Aprohado.-iPaiyá. ' •
(D;e la Gaceta ~lúm. 312'.)
--.--_.._,._._----------
MAon:rn.:""¡UPUllNTA 1{ TALL1Ul.ES JlEL ),(1-
.. mSTERIQ lilm LA @YE1I.RA
